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ABSTRACT
EKA FITRIA. Pengaruh Varietas dan Dosis Pelet T. harzianum Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Cabai (Capsicum annuum. L),
di bawah bimbingan Elly Kesumawati sebagai pembimbing ketua dan Bakhtiar sebagai pembimbing anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh varietas dan dosis pelet T. harzianum serta interaksi keduanya terhadap
pertumbuhan dan produksi cabai. Penelitian ini dilaksanakan di desa Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh
Besar mulai bulan Februari sampai dengan Juli 2017. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) pola faktorial. Perlakuan yang diteliti adalah faktor varietas cabai (V) yang terdiri atas V1	 (Lado); V2
(Kencana); V3 (Bemeri); V4 (Kopay) dan dosis T. harzianum (T) yang terdiri atas T0 (Kontrol); T1 (10 g/tanaman T. harzianum);
T2 (15 g/tanaman T. harzianum); T3 (20 g/tanaman T. harzianum). Parameter yang yang diamati adalah tinggi tanaman, lebar
kanopi, jumlah cabang, diameter batang, panjang daun, lebar daun, panjang akar, berat brangkasan basah, berat brangkasan kering,
jumlah buah panen, berat buah per tanaman, berat per buah, panjang buah, dan diameter buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlakuan varietas berpengaruh sangat nyata terhadap rata-rata tinggi tanaman (20, 40, dan 60 HST), lebar kanopi (20, 40, dan 60
HST), berat brangkasan basah, berat brangkasan kering, panjang buah, dan diameter buah. Varietas berpengaruh nyata terhadap
rata-rata panjang daun dan  rata-rata panjang akar, namun tidak berpengaruh nyata terhadap rata-rata jumlah cabang (20, 40, dan 60
HST), diameter batang (20, 40, dan 60 HST), lebar daun, berat segar akar, berat kering akar, jumlah buah panen, berat buah per
tanaman, dan berat per buah. Pertumbuhan dan produksi cabai terbaik dijumpai pada varietas Lado. Dosis T. harzianum
berpengaruh sangat nyata terhadap rata-rata panjang akar dan berpengaruh nyata terhadap rata-rata berat brangkasan kering. Dosis
T. harzianum tidak berpengaruh nyata terhadap rata-rata tinggi tanaman (20, 40, dan 60 HST), lebar kanopi (20, 40, dan 60 HST),
jumlah cabang (20, 40, dan 60), diameter batang (20, 40, dan 60 HST), panjang daun, lebar daun, berat brangkasan basah, berat
segar akar, berat kering akar, jumlah buah panen, berat buah per tanaman, berat per buah, panjang buah dan diameter buah.
Rata-rata panjang akar dan berat brangkasan kering terbaik dijumpai pada perlakuan 20 g/tanaman T. harzianum.
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